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Haşan Âli Yücel, bir dönemin en ünlü bakanlarından biriydi. 
Dolu bakan vardı, ama Haşan Âli Yücel gibi değil. Sadece yap­
tığı işlerle değil, tutum ve davranışları ile basında yer alırdı. Par­
tisinden ve siyaset arkadaşlarından onca ilerideydi ki, bir gün 
partisi ve arkadaşları onu yerinde kodular, kendileri gerin gerin 
gitmeye başladılar. Haşan Âli Yücel’in ırkçı ve Turancılarla ka­
pışması hâlâ unutulmamıştır. Haşan Âli, Can Yücel’in babası­
dır, ama bunca kitabın da sahibidir.
Haşan Âli için sesi güzel derjerdi, duyardık. Çok güzel Kuran, 
mevlit okur, şarkılar söylermiş. İki de şarkısı var, radyolarda oku­
nur durur. Biri şöyle başlar:
“ Sen bezenimize geldiğin akşam neler olmaz.”
Bir dedikodu, İnönü’nün annesine mevlit okumuş da ondan 
ötürü bakan yapmışlar. Doğrusunu kendinden öğrenelim:
“ Söz sırası gelmişken aklı başında sandığım bazılarının ba­
na kadar sormalarına konu olan bu olayı da açıklayayım. Güya 
ben, İnönü’nün validesine mevlit okuduğum için bakan olmu­
şum! Bunu soran bir zata şöyle cevap vermiştim. Peki, öyle ol­
sun, mevlit okuyup bakan olmuşum. Ben de size sorayım. Niye 
bir hatim indirip başbakan olmamışım? Tabii cevap aptalca bir 
sırıtma"
Bir de Atatürk’le sıfır öyküsü vardır. Bir gezide Atatürk yanın­
dakilere, “ Sıfır nedir?”  diye sormuş, kimse yanıt verememiş. Bu 
sırada, sıfır nedir sorusuna Haşan Âli Yücel, “ Sizin yanınızda 
benim.” diyesi olmuş. O dönemde Atatürk’ün yanında sıfır ol­
maya kim can atmıyordu ki!
Haşan Âli Yücel tek başına ırkçı ve Turancılara karşı iyi bir sa­
vaş verdi, yılmadı, yorulmadı. Bu savaşta, çevresinde görünür­
de çok kişi yoktu. Milli Eğitim müfettişliğinden başlamış, genel 
müdürlük, milletvekilliği, bakanlığa değin uzanmıştı. Birdenbi­
re kendini yapayalnız buldu. Geçim derdi, yaşama savaşı dağ 
gibi karşısına dikelmişti. Nasıl kalkacaktı altından, bir dayanağı 
da yoktu. Turancıları, ırkçıları, gericileri yenmişti, ama geçim sı­
kıntısını da yenmek gerekiyordu. Bir gün Akşam gazetesi Baş­
yazarı Necmettin Sadak’a rastlıyor. Necmettin Sadak, bağlı ol­
duğu partinin sol kanadında görünürdü. Sağ kanattaki derebe­
yi kalıntısı tipleri, laisizm düşmanlarını sevmezdi. Onlara karşıydı, 
hatta sosyalistti denebilir. Haşan Âli Yücel’e komünist diye sal- 
dırıldığı günlerde Necmettin Sadak,
“ Gel seninle bir dengi çıkaralım. Adına devletçi filan değil, doğ­
rudan doğruya sosyalist diyelim.”
Dergiyi çıkarmıyorlar, ama Haşan Âli Yücel, İş Bankası’nın kül­
tür danışmanı oluyor. O yıllarda kültür adına yayımladığı yerli ve 
yabancı kitaplar bugün kitaplığımızın değerleridir.
Şimdi biyografisine bakıyorum da genç diyebileceğimiz bir yaş­
ta, 65’inde ölmüş (1987-1961). Belki 1960 yılı 27 Mayısı’nı gördü­
ğünde kıvanmıştır.
Çocukluk anılarını yazmış, bunca iş arasında buna vakit bu­
labilmiş. Dedelerinden başlayarak kimin nesi, kimin fesi oldu­
ğunu hatırladığı oranda bir bir yazmış. Can Yücel’i yormak is­
tememiş.
ibnül Emin Mahmut Kemal’in anılarında okumuştum. Tanı­
dıklarında, “ Posta nazırının torunu değil misin?” diye soruyor­
du. Şimdi ‘Geçtiğim Günlerden’ adlı kitabında (İletişim Yayınla­
rı) bu nazırlık iyice belli oluyor. Bakanlıktan düştükten sonra Cum- 
huriyet’te, Dünya’da, Yeni İstanbul’da yazılarını, söyleşilerini okur­
dum. Bir yandan da kitapları çıkardı. Nasıl vakit buluyor da bun­
ları yazıyor diye şaşardım. Bundaki gizi dostum, oğlu Can Yü- 
cel’den öğrenelim:
”... Ancak 1950’den sonra sabahlığını giydi, terliklerini geçir­
di ayağına, büyük bir haksızlığa uğradığının acısını içine göme­
rek. Boş oturmadı, yazılar yazdı, toplantılara katıldı, yaptığı işle­
rin doğruluğunu saptayıcı eylemlere girişti. Yine aklı geniş dün­
yadaydı, kitlelerle el ele yaşamaktaydı. Ben onun asıl arkadaşlı­
ğını 50’de_n sonraki menkup devresinde okurdum diyebilirim.”
JHasan Âli Yücel, her yüzyılda zor yetişen aydınlardan biridir.
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